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xöt-tt . LANxEss ARENA
Einlass 17.30 Uhr Beginn 19.30 Uht
WK: 39rOO 
€ 
(INKLUSIVE CO2 Kompensation, vRs-züschtag
sowie WK-Gebühr)
Zahlen Sie nicht mehr als den hier angegebenen Preis!
Abendkasse laut Aushang
Tourneeleitung: KKT GmbH, Kikis Kleiner Tourneeservice
Örtliche Durchführung: Prime Entertainment GmbH
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ZUH BEACHTUNG:
Diese Eintrittskarte für ein DIE ARZTE 
- 
Konzert dient Ihrer Legitimation.
Bitte behalten Sie die Eintrittskarte deshalb bis zum Verlassen des Veranstal-
tungsortes. Beim Verlassen des Veranstaltungsortes verliert die Karte ihre
Gültigkeit.
Die Ticketnutzung darf ausschließlich zu privaten Zwsken erfolgen. Eine
Veräu8erung über lf,temelauktionshäuser und,/oder mit Preisaufschlägen ist
untersagt.
Das Mitbringen von Glasbehaltern, Dosen, sperigen Gegenständen (Picknick-
körbe, größere Taschen etc.), Tieren, Nazis, Tonbandgeräten, Film- und Video-
kdmeras und/oder pyrolehnischen Gegenständen ist untersagt.
Bsi Nichtbeachtung dieses Verbots erfolgt derVemeis vom Veranstaltungsort.
Ton-, Film-, Foto- und Videoaufnahmen 
- 
auch tür den privaten Gebrauch 
- 
sind
nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Oas Betreteo des Bühnenbereiches ist untersagt. Gleiches gilt für das Besteigen
von Abspergittem. Der Aufenthalt auf den Treppen und in den Umgängen ist
wegen baupolizeilicher Aufiagen nicht gestattet. Beachten Sie bitte die Hinweise
der Ordnungskäfte.
Zur Entlastung der Umwelt bitte die ötfentlichen Verkehrsmittel benutzen.
Lein Sitzplatzanspruch!
Allgemeine Geschäftsbedingungen laut Aushang.
Coz-freundlich: Aul diesem Konzert entstehen unvermeidbare CO2-Emissionen, die
wir über atmosfair mit UN-zertifizierten Klimaschutzprcjekten in Entwicklungsländern
kompensieren.
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